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やすい，または表出しにくい Big Five 因





反応の高い Big Five 因子及びストレス反








Five と SRS-18 の関連性を検討すること















































② Big Five と SRS-18 の相関
Big Five とストレス反応の関連を検討す

































































Table 1 Big Five と SRS-18との相関
外向性得点 誠実性得点 情緒不安定性得点 開放性得点 調和性得点 抑うつ･不安得点 イライラ･怒り得点 無気力得点
外向性得点 − .067 -.359＊＊ .553＊＊＊ -.133 -.101 .074 -.283＊
誠実性得点 .236 -.070 .356＊＊ .122 .200 .421＊＊＊
情緒不安定性得点 − -.218 .321＊＊ .429＊＊＊ .281＊ .547＊＊＊
開放性得点 − -.310＊＊ -.039 .140 -.265＊
調和性得点 − .176 .377＊＊＊ .328＊＊




















① Big Five の測定
予備調査同様，並川・谷・脇田・熊谷・
































































































② Big Five と SRS-18 との相関
Big Five とストレス反応の関連を検討す
るために，予備調査と同様に Big Five と






















ティブ）の 2×2 の 2 要因混合分散分析を












































Table 2 Big Five と SRS-18 との相関
外向性得点 誠実性得点 情緒不安定性得点 開放性得点 調和性得点 抑うつ･不安得点 イライラ･怒り得点 無気力得点
外向性得点 − -.23 -.76＊＊＊ .59＊＊ -.10 -.34 -.27 -.51＊
誠実性得点 − .25 -.53＊ .25 .09 .11 -.01
情緒不安定性得点 − -.65＊＊ .13 .60＊＊ .32 .68＊＊＊
開放性得点 − .02 -.44 -.10 -.42
調和性得点 − .19 .42 .22






















⑦ Big Five が刺激語再生率に与える影響
の検討
















































Table 3 Big Five と刺激語再生率との相関（群分けなし）
Table 4 Big Five と刺激語再生率との相関（気分群分け）
Figure 1 Big Five の下位尺度と刺激語再生率との重回帰分析（気分群分け）





外向性得点 − -.227 -.759＊＊＊ .594＊＊ -.099 .244 -.012
誠実性得点 − .252 -.530＊ .245 .056 -.105
情緒不安定性得点 − -.645＊＊ .130 -.501＊ -.159
開放性得点 − .024 .229 .092


























外向性得点 − -.227 -.759＊＊＊ .594＊＊ -.099 -.040 .467 .063 -.469
誠実性得点 − .252 -.530＊ .245 .005 .200 .151 -.234
情緒不安定性得点 − -.645＊＊ .130 -.054 -.850＊＊ -.033 .291
開放性得点 − .024 .146 .266 -.048 .174
調和性得点 − -.394 -.385 -.008 -.158
ポジティブ群ポジティブ
単語再生率
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